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第三十八屆嶺南大學 
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編者 
的話 
人生應該有夢 
Be a Dreamer 
我是一個愛做夢的人。 
可惜古往今來，做夢給人的感《總帶有一點點的肢義成份 
，像 r 痴人説夢 j 和 r 作白曰夢 j 等。但你又可曾想過，做夢 
很可能是一顆大樹的種子 
因為一個夢’愛娃生發現了 r 光 j ， 從 此 
活在黑暗的陰臛中，更大大改善了人的生活。 
人類不必再生 
因為一個夢，馬丁路德金成功竇現了 r 人人生而平等 j 的 
信念、為黑人爭取到公平的待遇、廢除了種族隔離的政策 
切一切都是由他的一句 r我有一個梦 j開始。 】 
因為一個夢，讓世上的不可能都變成了可能。 
由此觀之 
動力；夢的確是一種： 
人類的命埋的神奇力 j 
-顆種子‘是一個開端’是一切的原 
一種不但足以改變個人’甚至是全 
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夢想就是虛幻的煙霞？ 總有不同 
0味毎個人 
「迪士尼」三個字，可會令你聯想起甚麼 
迪士尼樂囷」？童話世界？王子與公主？ 
也許，王子與公主的夢幻式童話，永遠都存 
在於很多人的心裡，而R o y a l s這個創作組合，更 
因為衢往著童話風格，以皇室 (Roya l s )為名》。他 
們希望，藉以帶出正面的鼓勵。 
Royals，雖然憑 
一首《他約我去迪 
士尼》，於網絡世 
界裡，紅透了半邊天 
，但他們卻沒有因而 
驢恣。反而，他們認 
為，這是別人對他們 
的音樂的一種認同。 
r這是開心的、意外 
的感受，剛巧那時又 
是完結了會考的最後 
一科，這可説是雙重 
驚喜！ j Kellyjackie細説著 
而早在《他約我去迪士尼》以前，他們經已醉心於音樂創作上 
。雖然之後所創作的《進退失據》並沒有《他約我去迪士尼》般受 
歡迎，但他們仍然堅持音樂創作。 
音樂的創作，理想的追尋 
Royals，這班喜愛音樂的人，有著不同的音樂背景，卻於網上 
因互相欣賞而相知相惜的走在一起，只因他們對音樂都抱有著共 
同的信念。他們不會因一支曲走紅便罷了，而會繼續的去創作、 
嘗試’獲取經驗。之於他們來説，相比起成果，音樂創作過程， 
更為重要。而於音樂創作的旅途上，各人都有著自己的經歷。 
Kellyjackie是由唱歌起步，她於2歲時便開始接觸卡拉0K， 
但自少因不喜歡跟著琴譜彈奏，14歲時因為要交學校的功課， 
便加上自己的趣感’寫出第一支曲子。「當時心情是極為興奮 
的，因為得出來的成績是意想不到的’這對自己創作路 
向更加清晰！ j 
海藍是在七年前上音樂課時，不滿老師 
要照樂譜彈奏，故自己随意彈撥曲子而創作 
出自己的第一支歌，並放在個人網頁裡。就 
這樣，展開了她的音樂旅<程@[倦來，她因參加 
比 賽 而 須 找 人 幫 忙 錄 歌 聽 I 到 了 K e l l y - • 
i a c k i e 的 聲 線 優 美 ， 便 找 最 終 落 選 
了 ， 但 二 人 因 而 認 識 了 ， 及 許 願 
庭相識。 + \ r ^ " ^ ‘ 
許願庭於海藍建立個人網頁後，，因一次於 • l y 
覽到海藍放於網上的半首歌曲 l i ^歌詞 i便拿 
7未完的部分:。:自•此之 
林柿於03年時創作了第一首歌，放上了海藍的個 
人網頁上，甶於海藍沒空處理，剛巧許願庭看見了， 
便拿來填上歌詞，這就是《夢中一物》了。就是這樣 
，促成了兩人第一次合作，亦成就了他們組合在一起 
至於Kshum，是甶於當初找不到心愛的音樂檔案， 
而決定自己創作。就這樣，他便甶當初彈鋼琴的轉移 
至電子音樂上去了。後來’他聽到了海藍的曲子，便 
拿來編排。慢慢的便跟他們走在一起了。 
就是這些巧合，加上了他們彼此間的緣份，把他 
們連繋在一起。 
努力與堅持，失敗再嘗試 
這一班熱愛音樂的創作人 
，即使遇上了阻礙、困難， 
？ 亦不會輕言放棄 ° Royals的 
每一位成員，都因為喜歡音 
樂而投入於當中，即使商對 
別人的批評，亦只會一笑置之 
，也許會從失敗中學習，憑藉 
心中對音樂的熱誠，努力的去 
傲音樂。他們都認為，心裡有 
夢想’只要願意踏出第一步，堅 
持最後一刻，盡力而為，即使面 
對失敗也不要放棄。 
批評，有時候可 
以驅使我們努力向上， 
它不一定是壊的。凡事 
也有兩面，好與壞’只在 
於自己是以怎麼樣的必情 
看待。"•也許路上會遇!h點 
點風雨‘，但雨後總會養$^§ 
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自由創作樂隊•大頭佛 
'篇1 撰文：小姬訪問：小姬、青兒 
香港的樂堙’無疑樂隊組合是較少見的。然而’真心 
喜歡音樂者，並不會受制於潮流。為了音樂，有一群人正 
默默的努力著，當中有他們的名字一一「大頭佛 J 。 
大頭佛是一隊本地樂隊，在一九九七年年尾成立’經 
歷了多次人亊變動，而成為了現時四男一女的組合’成員 
分別是有細威、 H 、阿達、阿欣及 C M 。他們分別於零三年 
出《大頭佛》及零四年推出《大頭樂團》二碟’並曾奪 
《叱》>?903商業電鱼2003年度叱確新力軍組合銀獎》。 
地道樂隊 堅定信念 
r大頭佛 j這樂隊，由名字到歌詞，皆以「LOCAL」為本。雖説 
為樂隊起名字時，他們只是很隨意的選取了一個很地道的中文名字 
，但對於音樂，成員都充滿熱誠，絕不随便，希望以本地色彩 .. 
濃厚的歌曲，為聽眾帶來喜悦。 
輕鬆音榮 
r希望大家聽到大頭佛的音樂，如見到大頭佛的 
公仔般，開心而舒服。 j大頭佛主音阿欣娓娓道來離if 
。大頭佛的音樂，多以貼近日常生活為主線。如 
《膊頭斜》諷刺上班一族為上位而不惜一切的行徑 
，沒有狠狠的评擊，反是幽默感重，聽後令人會心、爆 
微笑；又如《猪机我愛你萬歲》，單是 r猪机 j 一詞专 
，就知道這是非常 r香港 j的歌曲。他們的音樂，確 
能勾起不少屬於香港人的集體回憶。 
音樂路向方面，大頭佛採用了Chinese Cutie Pop Rock 
是一種以地道中文歌詞，配上易上口旋律的音樂。在阿欣加入 
樂隊前，大頭佛的音樂則以Rock musk為主，其後，因新女主音的 
聲音很cut ie，他們便把音樂路向改變。先後經歷過四次人事變動， 
一直沒有放棄音樂的他們，認清隊員之所長，再不斷嘗試，而成為 
現在的大頭佛。 
快樂旅程 
在眾多 r出S H O W j經驗中，令主 
音阿欣最深刻的，並不是什麼大型電影 
台的公開表演，而是在台灣舉行的《春 
天D內喊》。大頭佛並沒有受邀請，他們 
以自薦方式寄DEMO給大會，並自費乘 
飛機到當地，出席一個集美國、日本、 
台灣、香港等地樂隊一起交流音樂的盛 
但觀 P 
— — '表現後 
有些即場買了我 g p j j 碟 ,些在表演 
後寄電郵支持我們 _ 1 1 5 ! ^示當時天 
氣不好，觀眾仍然很專心欣賞表演，使她感受 i l * 
會‘。r當地人和我iffigjgj化同，.‘ 
對 我 們 的 j ^ j 都 藥 看 了 丨 
另外，聽眾的回響，對他們來説起了莫大的鼓勵作 @。「_ 
試過收到來自外國的支持者的電郵，.真是非常開 / cS l iT 
阿欣説 
丨 1 
問及阿欣曾否想過放棄音樂，她竟堅定的説沒有： 
r音樂是我真心喜歡的興趣。我們一手一腳走 
了很多路，花了很多心血’故不會考慮 
放棄 
然而，阿欣坦言跟大頭佛 
其他成員間中會有爭執，有時 
她會因此而感到失落，不過 
卻不會影蟹彼此的關係。 
r爭執一定會有，但無論如 
何，大家都是為事情好， 
只要是大家一起決定了的 
事，不會後悔就行了。 J成 
員均是認識了多年的朋友， 
看來默契在不知不覺中早已 
建立起來了。 
眾所周知，在香港「夾bandj 
是很難在樂埋立足。曾拿過叱聘新力 
軍組合銀獎的大頭佛，原來並沒有簽約給 
任何唱片或經理人公司°甶做音樂到把新歌派上台，全 
都是他們自己親身去傲°他們清楚知道’若簽了唱片公 
司，發行CD及宣傳等工作’都會變得輕鬆得多；但他們 
更重視的是大頭佛的音樂’都是為了快樂而做的°大頭 
佛眾人的堅持，也使他們學會了不少音樂以外的知識， 
r夾band出碟’不是玩音樂,是經營一隊band ；當中我 
們學會了 time 
management、聯絡及分配工作等的重要 
。J聽阿欣這樣説，得知大頭佛樂隊，除帶給大家輕鬆 
愉快的音樂，更重要旳是他們不怕辛苦的竃進精神。. 
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訪問：小姬、青兒 撰：青兒 
一年一度的漫畫節’除了吸引漫畫愛好者到場購物外 
，還吸引了一群愛創作的人。他們各出奇謀’為的不但是 
希望賣出他們的商品’更多的是希望得到一份認同。 
殘缺的快樂小貓 
在場裡某一隅，有一個女孩，正在努力的畫 
著。她筆下一隻「崩耳猫 j ，成為一眾男女老少 
所愛的。這隻可愛的小貓，擁有一對有缺陷的雙 
耳，它的主人Eunice説，這是她故意的，目 
的是希望可以藉此勉勵人，即使有 
缺陷，但都不應該自卑，要好好的 
享受自己的生活，這也可擁有快 
樂的人生。「其實它不止一隻 
的，還有其他的家族成員！ J 
Eunice興奮地手執她的心血結 
晶笑説著。 
軸意經營，多番嘗試 
Eunice於大一設計學院修讀了三 
年有關設計的文憑課程。她在2003年 
開始，於漫畫節的地攤擺賣，她起初 
畫了諸多不同的原創圖案，後來發現 
，許多人都很喜歡貓的。 
初嘗老闆的滋味，Eunice發現當中 
更多的樂趣： r於廣吿公司做了一年 
，限制較多，只是畫一些平面圖、指 
南。但於漫畫節後接了不少訂單，發 
現自由創作比較適合自己，因為喜歡 
自己設計，可以在家中創作。 j其後 
Eunice曾於黃金海岸的擺賣： 
得不多，但賺到的卻是經驗 
艱苦中的樂與怒 
雖然收入與工作時間不穩定 
而且當中也有過很艱難的境況 
，但Eunice卻認為，她很喜歡現 
況。因為她愛繞耋，很享受當 
中的過程。 
經過三年的工作， 
E u n i c e B J I ^ ：「首一年 
也 挺 幸 ^ ^ 當 初 在 黃 金 海 
岸 擺 客 人 走 回 
來投 1 1 :鼯糊_ 5 ^經過多番 
嘗試、=t®SPS%所用的顏 
料已不怕會裡色了， 
r沒有想過有人會喜 
歡自己的作品，還得到 
V這麼好的反應。這使我 多了一份自信，認為 .自己是做得到的。 
Z還記得去年漫畫節 
_ 一 ’ ，有一個家庭專誠購票 
入場找我，還把一些有關於我 
的訪問剪報過了膠送給我。 J當 
Eunice提及到得到很多朋友的支持與鼓勵時 
筆者可以感到，她的努力是沒有白費的。 
現在Eunice正在搆思開設門鋪和申請版權，她認為 
，甚麼也要作多番的嘗試°也許在不久的將來她更可以 
擁有自己旳品牌’還會考慮大批印製以滿足需求璗’但 
她仍然堅持保留部分手繪作品° k 
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師大忘？ 律長遣人 、。被幾 士錯漸有 護不渐又 、也至， 生家甚的 醫畫’底 做、質到 要手變持 後歌而堅 大、等及 長員擔出 想動負付 夢運、趣 會個錢舆 總做金和 ,,因想 候想會夢 時會往為 小又往意 
’想願 時夢正 
立關係）.卻可能是自丨己的" 
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另外，生活上的任何 
事也會成為小花續畫的題 
材，她最愛畫人物’畫的主題 
可分兩類：一是自己的生活記趣 
，二是透過角色把自己融入畫裡 
’挣發感受。特別的是，小花的 
畫多有寓意，如貓跌落河一畫， 
取材自家附近的河流。故事述説 
、小猫娜娜每晩都會等另一隻小猫 
軒軒在河裡出現，跟牠聊天 °有 
——次娜娜跳入河找軒軒，但魚兒卻 
吿訴牠’河裡面從來都沒有貓 °原 
來娜娜一直看到的軒軒，其實是牠 
自己；而跟娜娜聊天的，“則是魚兒° 
, / • ‘ • ‘. 
這故#事的•意是想説，很多人眼裡只 
看到自,己^⑩身邊的敵人（猫與魚的對 
m 
機緣巧合 
一次機緣巧合，出版商在網 
上看到小花的畫，覺得與幾米 
相似，便與她洽商出書事宜 
那時，小花須在兩個月內完 
成四十幅畫，由於要上班 
故每每畫至深夜。她十分 
害怕連累別人魅本，又重 
質多於重量，故壓力甚大 
。所以那段時期的小花脾氣很差，很易動怒’遍曾丨詠I科畫板 
壞了，便甚麼也想不到，丟下畫板，躲在床 ^ ^ f s m ^ j 、花心愛 
總 本 》 最 後 也 順 利 在 二 零 零 四 年 面 世 。 同 年 著 作 《 小 
花角色扮演》也出版了。 i 
小花的朋友曾勸説：假如繪畫是終身興趣，便不要與金 1 掛 鉤 
，以免作品變得商業化。可幸的是’小花是經過衡量，才a s i本及 
商品’故現時未受影響。而且，現階段還未⑩ 
畫工作，可以為自己的興趣及感覺而畫 
用為工作而畫 
全因喜歡 靈感來源 
小花’ 一個網上總本作家。自二零零一年，FaFaGirl 
這個網站面世至今，已有四年，其間共轉換了十個版 
面，令訪客一直保持新鮮感。要持之以恆並不容 
易，但小花卻能做到。由於「畫畫可以择發感 
受，發浅情緒 j，所以，小花在小時候已對 
總畫感興趣，當時的她便以自己為主角， 
畫下一幅又一幅表達個人情感的圖畫 
。只是，中三後便沒有再修讚任何 
美術課程，直到大學時才真正發 
現自己愛總畫。她説 [只要是 
自己喜歡的事情，便會繼 
續把它做好，不會躲懶J 
，因此，即使往後沒有修 
讀美術課，卻仍能按照己意 
，為興趣而畫。甚至在中六 
因修讚電腦一科而學會設計個 
人網站，可以把畫作與更多人 
分享。 
小花認為續畫最忌抄襲，但也不能忽略參考的重 
要，因為，可以從學習他人表達情感的方法，來增進 
自己的技巧。有 
時，一些線條簡 
單的圖畫，已能 
夠表達豐富的情 
所以，她為 
要豐富自己的 
創意及畫功 
於書展時 
買了「波 
隆那插 
畫年鑒 j 一書，該書有世界各地 
的插圖，可從不同的畫法中汲 
取他們的長處’學習其表達方 
式與技巧。 
E i l M 
Putp ； h。m e? ntm| 
寫作夢想•可洛 
’'•、 撰文：雪訪問：雪、熙 
夢想’有誰沒有想過？夢想當一個作家的，不計其數 
’但當中又有多少人為著自己的夢想付出？可洛，正正為 
自己去努力，中途或有迷失，卻為著夢想前進。 
丨 
“峰 
m 
m hi 
t i 
第一本小說 
創作之前 
靈感對於可洛來説並不是困難，他説 
： r我的中學老師曾對我説：『靈感不是 
坐著乾等，去寫旳時候，靈感就會在筆 
尖流出來。』無論在生活、閲讚方面都 
提供很多的靈感。困難反而是寫的問題 
，故事並不等於小説，故事是純粹的故 
事，小説是講故事旳方法。」他説。小 
説比較著重技巧和意象，要經常思考 
怎樣才能將小説寫得好。 
寫作是很需要意志，如果失去了 
意志，就很難有熱誠去寫下去。可洛 
的工作也很忙，影響了他的寫作時間 
和精神。 r我會限定自己一天要寫 
的字數，每天寫作一千字。 j可洛 
説。如果工作太忙的時間，偶然就 
會停下來，暫時不寫。 r :可是，當 
停了一段時間之後，對故事的感情 
也漸漸冷淡，就失去了寫作的熱誠J 。 
• 』•: . . . . . v : ， . . . 
身邊的人怎樣看可洛？母親給予他很大的空間， 
培養了可洛的閲讚興趣，彼此之間會互想分享。，可是 
父親在起初的時候，就不太喜歡，而且對他選讚文科 
感到反感。後來，見到兒_努力，漸漸改變了相法 
，現在當父親看見有甚麼_ 
比寒』就會叫可洛參力ir。\ 
M M M i i i 
追溯過去 
可洛在小學時已產生了寫作的興趣。大概小學六年級的時候， 
與幾個朋友一同創作故事，然後影印釘裝，在學校派發給同學，還 
連續出了十多期。他以創作鬼故事、偵探小説為主。雖然大家升上 
中學後各散東西，「出版工作 j被迫中斷，但這些生活經驗就培養 
了可洛寫作和出版的興趣。 
可洛在大學時升讀了中文系，而且更 
傲過專賣詩集的書店，認識了愛好寫作 
的前輩，擴闊了這些人際網絡，彼此的 
交流又增多，接觸的機會亦多了。這些 
經驗和興趣，都是自己慢慢累積的。 
^起」•步 f f 輝歷—― 
m S I I S S B ^ M 
【摇別厕 
m . , 
這 
是作事事。己 
么是I愛寫故故事自 編但是么此、為故是 改。像作故多作個都 曾^，寫，較物這、 洛留本但社物人^版 可保底。版人個留排 ，不作大出且三保、 前是影不了而了不對 之愛電間入，取是校 作么或空加地選愛、 創和視揮經餘己》寫 始^電發已的自展編 開聽有，，榷是發論 式動都作時商於去無。 正愛事寫有，，説的 在因故題留仍富線小辦 
命篇命保間豐主本包 生兩個不空較的兩手 
己同I搜有卻洛於穎^^^些 自不題當否人可‘關，新#嘗這 是個主，會的！^些冒 4 l > 。 h也四個員圖動1
 圖到人< 
， 自 厂 採 ® 地 ， 推 有 到 . 地 去 的 . 説來同pi^i想想的，邊 
是 一 義 的 想 H i
 ,是又聯星西身。丨 
因人容C圖於洛他火桌到的 
小是。個內圖地jljISJ可是到些害•來 本’品部説都過有存？。於個某傷而 I .：^作I小但做然不呢事，I尋會活 
第師的第。，曾忽是去故事 追可生 的逃歡的果説洛，來進個趣就了，從 己繪喜己成小可時本放這有 為步  自么最自的篇。料方持作的思人地都」 
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説自為努的地集些要去地的有迷靈I 
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/課程後，題_ ^ 
f翻丨爹，廳骑 
社會？碩士課程是 
k大學生學士學位畢 
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s概開辦碩士課 
由於碩士班 
i過面試外,還 
i 人 士 ， 當 中 
, 還 有 的 是 課程的同 
： 程 的 盧 同 學 表 示 ， 報 讚 碩 士 
办主要是因為現在‘工作競爭大，走到哪裡都是 
所以想要提 �咼 §的競爭力。另外，由於 文 學 有 興 趣 、 ， 加 上 對 嶺 i 境 已 相 當 熟 悉 
靈程 
座分享w 
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大概要六 n 
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 一 
很有著名作家 歐為，價錢方面卻略 分制收費的兼諝制課 
Master V.S. 
碩士課程，分有MasterjSMPhil。不少人都分不清Master 
和MPhil ,以為兩者是t纟等，或是認為’ Master—定比不 
MPhil ’又或以為必彡F讀畢MPhil才能升讀博士課程。 
但事實上，基於兩者^]方向與範圏並不相同，因此也 
不能相提並論。 I 
Master主要是研究}5|創作兩方面的訓練，而是否需 
要撰寫論文則按個別ifc程而定；而MPhil ’則主要著重 
於某一範_的專門研索。要完成MPhil課程是必須撰寫 
論文的。據中文系助 f i教授陳德錦博士表示，由於 
MPhil多以師徒形式教，教授須對學生的一切進度負 
舅過此MPhil的收生#求一般來説都較Master為高。而 
g i ^ f f讀博士課程也不一定要經M P h i l才可以的， 
成績許可，Mas 也樣可銜接上的。而現正修 
丨的庄究生陳<抬同學亦表示，M P h i l講求 
架 帶 研 究 因 l t _ 學 的 學 業 成 績 
表 現 外 同 學 文 S B f e 
• 是
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.水水，暫 
學課雖 
位^。的高士
 ’ 
説體分碩助 丄整部，資 ^
 現及’I群府 
M
 。可多上I政 T易不越會的請 R K
 容遙來社低申 
^
 何個越於較可 
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 談是程限平使 
，再課只水即 
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 為生設但那段 
成學開。於I 
0m.要大所了對有 庙 I T
 想為校高’是 
前要專亦的終 從想大平平始 
y r 每 到 將 近 畢 ， 、 
. ^ 業 的 時 期 ， 不 少 罔 
W _ 都 開 始 苦 惱 、 悵 惘 、 徬 \ 
^ 徨 。 究 竟 是 繼 續 升 學 ， 自 我 增 值 、 
r ，還是 i t身社會？這的確是一個令 
人費索思量的問題。因為所要顧及的 
摘 力 是 雖 _ 遺 求 星 丄 
譯涉及到學費的問題。而且碌續升學修_ 
對自身曰後的工作又是否 i的 f e所幫 a 
呢？ 冷 } 
.畢竟繼 f修讀，畢業後又是 l a何的一個 
境況，無人知嘵。但者認為， j 
是 繼 續 進 修 或 是 出 i 工 作 ’ jf 
是 難 以 取 捨 ， 但 怎 藥 也 ^ ^ 
^ ^ 是 一 種 人 生 的 經 驗 丨 。 7 
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為鼓勵大學的捐款文化，教統局於今年8月1日推出�0億 
的 r等額補助金 j。10億的基金分為兩個階段，每間院校籌 
得首4千5百萬的捐款將以1比�的方式配對，即大學擁得1元， 
政府配對�元，高於4千5百萬的款項則以2比1配對，大學籠得 
2元才能獲得政府1元的配對。為避免補助金過度傾斜向獲得 
大規模捐款的大學，每院校將獲基金預留4千5百萬作為配對 
下限，而上限則為2億5千萬。而籌款期則甶8月1日至2月28日 
止。 
富者愈富，貧者愈貧？ 
“ 1 % ” & “ B R I D G E t o S u e 
雖然基金能幫助大學熱心篛款，但這可能會不利人文學 
科的發展。縱觀能獲得巨款捐助的院校都是以研究醫學、科 
技的大學為主，如以捐合共8800萬給科大和中大的恆基地產 
主席李兆基坦言教育為回報率的投資。而香港的捐款文化主 
要靠商人作主導，而人文學科的研究成果又不像科技醫學等 
科回報率高，故相對吸引力較低而不利募捐。香港教育學院 
校長莫禮時坦言’因為教育對外界的吸引力較小’較難獲得捐款，而籌款的進度也欠佳。而教院的英文系和幼兒教育卻需要 
聘請更多教員°若這些院校在教統局削資的同時又不能藉募捐而得到足夠的資源去發展人文學科，豈不是扼殺了這些科目在 
香港的生存空間？ 
短促籌款期 
加上籌款期只有七個月，這對於規模較小或歷史較短的院 
校會造成籠款很大的壓力。雖然大學教育資助委員會副秘書長 
曾鳳儀回應’現時各院校都有專資籌款的部門，加上捐款文化 
已改善，故七個月的籌款時間理應足夠。而歷史悠久或規模較 
大的院校如港大、中大、科大，則在短時間內籌到巨款’足以 
見到大學的歷史和規模是影選籌款是否成功旳要素。而規模較 
小或歷史較短旳院校則要靠勤力去主動接觸善長來籠款。但籌 
款又需要長時間的接洽，不是短期能做到，過短的篛款期則會 
影循這些院校不能在限期內得到足夠的捐款而減少政府的補助 
金°如全國政協副主席霍英東願捐8億給科大，因為他們在七 
年前已開始合作發展南沙科技資訊園。短短的七個月又怎夠大 
學與捐款人建立關係呢？校友是其中一個捐款來 
源，但城大校長也坦言因學校歷史只有二十年’ 
校友也只有四十多歲，在財富方面仍非常有限。 
而籣款活動有可能令到教師分身不暇，影響 
教育質素。大學補助金並非是長遠機制，今年能 
有基金補助，下年已可能取消。為了大學有足夠 
的資源發展’籌款多交給副校長率領高層人員專 
霣籌款’若涉及巨額的籠款，更要校長去募捐.。 
以嶺南為例，校長陳坤耀負霣教授經濟學，但他 
平時為到籌款而奔波不已。港大為了爭取舉行《 
長恨歌》首映禮來籂款一百萬，都是靠港大比較 
文學系電影i 
説才能成事 
M r & Mrs Liu Sing-Cheong 
md W o n g Po-Yul^ Scholarship 
得。削推而添 所心臨的。更 式熱面金款能 方與又助捐學 的注學補取大 裘關大額增，。 成的而等力低事 胺眾，但努最好 集公款’ 常件 過高撥熟生通I 通提性成更擾是 然可常未力干也 雖碼經尚自的這 ，起是又懂術以 言但不化學學所 而，金文大對， 括多助款令款甶 總不補捐碼捐自 款額’起人術 善等資出私學 
料 資 考 參 
報報 曰日報 島方報匯 星東明文 
對學有文將大時 ，介未英擬為帳 情推會升，可簽 感’資提入也卡 
每 項 款 筆 這 
或式教f收們用M 係模為的加學信I 關變是持增同的；^ 的改其支來而營M 學始尤夠源。聯时 大開’不開用行f 與年款金過使銀” 者今捐基透士與M 款他到會還人大的 捐以得資學區嶺額 賴所來教大社用帳 依，，如南予使簽 要夠力，嶺租凡月 主足霣助’出 每 款不的捐外施力戶。 捐並目求以設棉用元 學展項尋此育分把萬 大發的目除體I畲百 的學學項。的出便I 往大教 J成款行達以援及蓋劃落籌銀多 >支術覆計新學，年 
比的， 款^力 鼸歌召 的恨號 ^長的 情檔 深。抵動萬以0 擊十難想 纟六是理 如出自中 ,超界期 映 ^ ^外預 首歌對比 善恨，往 慈長現往 辦么出額 舉’星款 以萬明籌 則十和的 學四演映 大出導首 港超有善 香期更慈 預映怪 起首難 
引本，。 吸成人動 ，的奪活 款會轚款 籠唱先籠 會演是的 唱然旳捐 演雖重募 行。著眾 舉收大大 琪不理向 詠文但後 梁分’日 友琪失利 校詠償有 星梁不能 明且得後 動而否注 出。是關 就看疑的 學觀質眾 大場人大 工進令高 理人’提 千昂望 近高希 
窮 不 出 層 數 招 款 籌 
計些 盡有 出但 有， 惟熟 校成 院未 各尚 ’ 化 長刘 延款 能捐 不的 期港 款香 的雖 金0
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嶺南大學著重教學與嘗試，近年來都舉行了暑假實習計劃’為同學提供一個體驗與學習的機會，提高學生的專業知識 
嶺南大學的學生服務中心舉辦的暑假霣習計劃，大體有兩種：第一是香港賽馬會大學生暑期霣習；第二種是迪士尼旳署 
期實習°前者的計劃是連纗舉行了五、六年’主要的工作地點為國內的地方’如北京、上海等，今年更會到澳洲霣習。 
而後者主要到美國迪士尼°學生服務中心的學生培訓主任孫景良先生説有不少同學都會混清暑期工和霣習，其寅實習除 
了工作之餘，會有工作訓練，有部門主管帶領他們，會有項目之類’所賺取的多為工作經驗。反之’暑期工的利益多歸 
於金錢薪酬。 
學校舉辦的暑假實習’目的都是希望同學在正式投身社會前’給予他們一個機會到公司工作，學習同事之間的相處、公 
司運作、溝通技巧等，吸收工作經驗’為未來就職作好準備。同時，在對人處事方面，也有很大的得著。 
筚者訪問了一個 
_，劉同孿到丄海焦樂商貿有限公司當銷售及市場見習生，從 m 
地點丄班U她於一間民辦的企業霣習，主要參與防寒內衣的試 
一 • ‘ U 1111 J ea 1-1/1= r a t = a r.M«o• ^  TX 邮 J 字工HKTOT*l、HE'l7^W曰H I 甲‘入尔IW 1取Mi"fcUIP纪 
等，務求防寒內衣達到g舒適的地步。由於防寒內衣是冬季的與孫先生台作，以雷郵方式聯絡|5j躍，jj中艾系合作的機構1 
鬥夏乎時就窗代理其他產品，如背心、內衣“劉同學也會~文匯報，兩名中文系三年級生被取錄。 虛理一些X職的工作、替公司設計網頁 
邱宜樂同舉是其中一名被文匯報取錄的同_，在文匯報當了兩 二 
惘日的公關。公關的T作彳目冬元化，箱箱的兩個月 叫目睦 
負霣t月的西藏文化週及八月的抗戰圜片展的大型活動。活動 ^ 
i 所涉及的屑面泛’除了一般的 i ^ i f作外，也要聯絡客人、 i z z r : ^ 
的時候’也見識了〒日難以接觸的東西，例如考慮到客人流量廣a公司、製作公司等，及接待內地的工作人員U 
M余風水命坤等’非常有脚。她表TH，fefe^iML 
月的霣習，最難忘的事，莫過於試穿防寒內衣。夏天的上海’——工作期間也發生了很多有趣及難忘的事 
I圧39度，： 
•次接見-
丁iny-irrT^Tfi'^ tfi^ F • i i ii iiii • • iiii i i i im i i i • • ' ii i ii i • i i i i i 
MM梓 r?•^曲 • Bf7T?TiFitf ffl^ TTrVi Xfii 
闻5ft划yj赛內，那裡撤覽頁ttjffi/ »道些人場面，是平時不會接觸到的。 
等 T i T f i i i i i n 
爵 娜 : S ^ 她 拟 f l M i ^ ^ B ^ S y 
她孿到了不少社交技巧•更賺取了同事之間的友證和壤窗了普 
由於竇習能幣助學生在投身社會前有充足的準備 
同學需要在公司工作不少於400小時，工作時間大約甶 
五月至八月，结選讓揎課程的llPl 
m r细綱 - 4 .鄉！^爾職彌誕？！！報想 
亦不妨骇考 
m^immnmmmw 

泰 國 給 我 的 印 個 1 常 ; 的 觀 p f e ： ^ 黎 j i ^ 
禱 D 在金國？北部 j p S ^ 著 S •群 j •会 j 曰因 f f i 酣而 I 逃 
• 顿 國 ： 際 — • M f l g ^ 。 ! 目 P 〉 麵 擔 P 服 老 万 
• • ic m m m ^ -
_ ― 零 應 的 爾 抵 達 顺 機 现 歡 二 迎 , 我 p j ^ 是 p t 張 I 
察 謀 當 卜 中 郝 幾 ： 個 5 
p ^釋嚴地L的」師 1 範 課 釋 的 ; 老 師 爛 
翌曰，大隊向著山區的另一條村莊__大密康村進發。路程異常難走 
，我們站在沒有車頂旳車上，緊緊握著扶手欄杆，小心翼翼以免被抛出車 
外。上山的路十分崎崛，加上天雨關係，泥地濕滴漉的，車子一不小心就 
會陷入泥淳中，要靠人力推動才得以繼續前進。這使我深切感受到，我們 
正前往的是和「舒適享受」相隔絕的地方。 
孩子的笑顔 
山區的環境，果然是荒涼。一間間簡陋的房子內，都有著屬於他們的 
故事。我随團隊探望了好幾個家庭，真切的看到了 [家徒四壁」之貌，村 
民們坐在沒有任何像具旳廳子地板上，房子興建在廷迴曲折得使人望而生 
畏的山路之中。令我意外的是，孩子們愁眉深鎖的臉，一見我們的到來， 
便一個個結開天真的笑容。 
-•嫩 
道有 的只。 貌個運 禮I命 很。和 他容庭 ，笑家 
著 得 的 程 旅 
有説全 港上J •香台。 ,在生 愛 ’ I 有學悔 間同後 人中會。 f耀然程 ：的不旅 云辰要個 ， 生 ’ I 中過了的 辭度來樣 謝間有這 別期好是 道程還就 在旅，概 長在的大 校名加。 光I參同 明•’名認 張眶報表 的盈個以 學涙I
 , 
小熱後聲 中時最掌 同説是以 大’我報 
J r均 情 • •
 g ! ^ 
地生時 當中子 為高村 兒女條 夥學每卜 大中開別 ：同離道 起大•’手 憶；J揮 回石。們 ’沙的我 景及苦向 風泥辛的 的水很苦 人是書愁 怡滿隐著 麗身們藏 美全我中 北致f容 泰以.•笑 著’説’ 看草我邊 ，除跟路 上路著在 路鋪笑站 程、’子 回門待孩 在校款和 我修情民 
校熱居 學的’ 
可堅 彻也 但小 ’ 多 錯十 沒課 許上 或天 法每 説些 這那 ’ 如 命就 天， 於取 決爭 取及 是力。 ，努樣 富去I 財式孩 運方小 命的的 的同文 人不華 個多習 I很學 
用要 以持 
工孩 援小 支人 的華。 金的西 基地東 教異的 文處貴 欣身可 華多能 與更難 參令更 如，富 ，大財 情擴比 事量是 點力會 做使將 以能的 可便著
 。 
，，得行 候力所此 時棉， 枉 之的會不 力點機 ： 能點的 盡 有I育而 在積教言 若累受 I 
’ 接 作有 
,的起機挽倒 耍類此少鞋跌 玩之聲很拖些 子J笑是把險 孩袖歡概孩致。 小領’大男跑顏 的估樂。小奔笑 地r快中個地的 當、常其I樂亮 和J異在中快漂學仔得入當子最 同雞玩投！孩上 的捉都的睏的世 校廳們情笑邊了 學麻他盡歡身見 際f而都地著看 國如然們縱拉彿 中些，他放，彷 耀I戲。以臂我 是遊落可手， 都小彼會在時 
後 背 的 容 笑 
準，I餅來山刻。突懂
 可男，他 
先餅。的童給立乾竟不 不小眼給 預心阵中孩分便萄 我 件名的送 上夾眼手區食子葡食值
 I有采果 
送的的在山零孩的零價
 是’神糖 
們看待握對把名土的的
 ，外有的 
我好期？但員數泥掉乾
 學以沒中 
著樣滿算；團，滿扔萄。
 進群雙袋 
等怎充計顧有上佈就葡J
 能生I
 口 
，不雙何I。地已完與酸
 都學著把 
隊著雙如屑物到些不乾心 子的帶們 著看I要不寶掉那吃餅f
 孩耍他我 
排我那底本的心上、。謂
 的玩。。 
的。’到根貴小地來貴何
 區地們弟 
巧具起，孩珍不吃買珍道 山樂我弟 乖玩I值小常’搶手的知
 個快著的 
們及在價的非時 隨此只
 I在看小 
子乾擺的港是子起日如我 每。 小 孩餅圍乾香卻孩I平得，
 要事獸他 
的及餅，，的在們變量
 的獸著 
備以塊乾説區圍我然衡 能生背 
绝 上 ， " J 将 被 安 中 央 ， 「 四 人 
，第二天， " J f t 就隨矜银揪湘鋪陳的花朵 
(節錄 C I 《 W 兑/， " J f f t 》 ） 
寵物靈堂 
資料來源’• 
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特 別 鳴 謝 ： 
最 終 有 您 寵 物 善 終 服 務 
P E T ' S P A R A D I S E F U N E R A L S E R V I C E 
地 址 ： 香 港 九 龍 觀 塘 偉 業 街 1 3 1 - 1 3 3 號 展 業 ： 
電 話 ： 3 5 7 9 2 7 2 8 
網 址 • h t tp : / /www.hkpet5parad i se . com/ 
當寵物死去’你在哭得死去活來時’有否想過為牠們傲 
點點事？ 
小記 
另外，寵物善終服務其中一個方式，更可把小動物的 
DNA製作成DNA項練，可供牠們的主人曰夜帶著，這使主人 
感覺到’他們的寵物並沒有離開這個世界上，而是時時刻刻 
依舊陪伴著他們的。DNA項練的價錢不算太昂貴，只是四百 
多元，因此都頗受歡迎。 
怕倍有小少入郡有替週《導小 Q 》 垣一_單影，而畐 
小Q死去特，場內不少觀眾都不禁落下淚來，彷彿死去的是 
由 〕 $ 曰 》 
當現在動物的電影、小説大行其道，人們飼養小動物騎 
然成風之時，大家又有否想過，如何處置牠們的遺體呢？棄 
置在街上？用紙盒裝著草草埋葬？ 
寵物死去，固然使主人傷心痛哭。有不少主人，卻因為 
不知如何處置他們的寵 
物遺體而苦惱。為了解 
決這個問題，現在有不 
少蘢物善終服務，為不 
I . i I 少想為死去心愛寵物的 
： “ 人 服 務 。 不 論 是 狗 兒 、 
垂 小猫，或是兔子、倉• 
I 、烏龜，甚至只是一尾 
小金魚，都有主人為牠 
們辦理善終服務。你可 
以選擇海葬、火化，又 
I 或是為心愛的寵物建立 
一個墓碑，永遠的懷念著牠們。 
「最終有您蘢物善終服務 j的鍾先生表示，他們想到這 
善終服務是由於當初所飼養的猫狗死去時，因為不知如何處 
理而榜惶不已。後來得悉這項服務，便決定成立公司，替那 
些死去心愛寵物的主人處理寵物的「身後事 j 。現在寵物善 
終服務亦頗普遍，不少飼養動物的人大多知道。 
寵物善終服務漸為人所認識，這不但因為越來越多人飼 
養動物，更多旳是，小動物不再只是陪陪你耍樂的寵物而已 
，牠們可是陪伴我們度過無數個歲月的伴兒。不少主人為了 
自己的愛寵盡最後的一點點心意，也會選擇這種服務。而且 
，為寵物處理身後事，亦是一種身為主人的責任。 pi屠被監 綠f或可及 g例體高元 �•^附屍最千 
擾棄者五。 
府干丟犯萬月 政止.•觸二個 
防條，款六 及十體罰禁 
-
著飼動們民 想而小牠市 ’致見對果 輋興看否如 思之在能， 煞時家’定 費I大楚規 而因望清例去人希想法 死少者以有。 兒不筆可亦例 蘢有。，港法 的卻之時香犯 愛，棄望，觸 心時而憩外能 因之盡的另可 人程興養。有 主I因飼料， 些後卻生照上有最來而心街 當們後貌悉在 ，牠，樣’置 在送物的棄棄 現何動愛不  
如小可離寵 應養物不把 
一 H n v 
別，主尊以 個元的及可 乎千別視也 視二送重物 要至後越動 丨元最來小 宜多作 便千物們利 不上寵人專 並花為在旳 費要想現類 收便些，人 的務那見是 務服於可不 服終對此並 終善是由丨 善的但。禮 物隻。的葬。 寵狗元得。禮 些如多值了葬 這例千是物g ’，要卻寵們 然定也，的牠 當而兒説們於 
物猫來他騸 寵而人重有 
極救生命 
的高空英雄 
撰稿：雪 探訪：雪、偉民、熙 雪、偉民 
丨里損毀沉沒，飛行服 
務隊救起全部15名船員’當中包括內地和印巴籍船員，他們 
被送院檢査。J 
r一艘內地工程船在驚激駭浪中入水擱淺’十七名船員命 
懸一線’本港飛行服務隊出動三架定翼機及直升機趕赴現場 
，經過逾三小時與怒海搏pg ’終於成功救起全部船員。J 
r消防處截至十時止共接獲六十一宗山火報吿，其中以大 
嶼山的火勢最大規模，火龍長達六百米。政府飛行服務隊昨 
全日共出動廿二次’其中十五次是撲救山火，七次是拯救行 
山人士，相信是近年萃見的高紀錄。J 
在這些新聞的背後，你曾留意到他 
們的存在嗎？ 
上山下海的精鋭部隊 
政府飛行服務隊是香港特別行政區政府的一個部門，負 
資執行飛行、維修保费和行政工作。隊伍於其前身皇家香港 
輔助空軍解散後，在1993年投入服務。政府飛行服務隊的 
總監是服務隊的最高指揮官’直接向保安局局長負資 
’總監下包括了五個支援組別，分別是行動組、訓 
練及棵準組、工程組、品質保證組、行政組。而 
行動組就是服務隊的骨幹，負資提供飛行服務 
’主要是搜索及救援、運送傳者、撲滅火 
警和支援轚隊行動。 
飛行服務隊的職資主要有三 
包括是空中救援、 
警務支援及滅火。空中救援服務隊會提供24小時候命及隨時 
奉召出動的空中救護服務。在接到各區診所的緊急召喚後， 
直升機會在30分鐘內抵達現場。蟹務支援則是譲香港警察徵 
用飛行服務隊的直升機從事各項工作，包括空運人員、在上 
空進行交通監察，以及通訊等，並經常連同一名水警督察在 
空中巡邏，以搜索非法入境者和越南船民。而且更會徵用定 
翼機執行秘密的巡邏職務，如偵測走私、非法入境和販毒。 
滅火方面則會與漁農自然護理署和消防處聯合進行，在飛行 
服務隊的超級美洲豹L2直升機上’設有一般的消防桶裝置外 
‘在機腹下裝上單紅滅火系統和滅火泡沫釋放系統。 
救人如救火的專業精神 
飛行服務隊空勤主任Ryan Lo介紹他的救援工作主要是從 
直升機的游繩吊下來，去極救 
被困的人。如果傷者沒有受到 
嚴重傷害，意志依然是清醒， 
就會從直升機吊下來一個籠（ 
圃_ )，讓傷者自行爬進去， 
再把他吊升上直升機。如果傷 
者的情況比較嚴重，則作一些 
簡單的急救•如固定斷骨位置 
I索吊起傷者（圃二） 
由於這個方法存在•“、 
定的危險性，因為並不是每次 
都能用這方法來救人。因為從直升機吊游繩去翅救傷者，就好像小孩子玩 r 
搖搖 j，一不小心，人就會在半空快速地左右旋轉，是非常危險的。 r我們 
救人要特別留心，連風速風向都要加倍注意。我們每一個行動都要深思熟慮 
，務求安全地服務大眾。 j Ryon盡貴地説。 
Ryon更表示香港的山火在清明節和重陽節時期發生得特別頻密，不過比 
起外國的山火則易處理得多。因為香港山火的範圍，以野草為主，野草較林 
木幼細，較易撲滅。但外國的山火以林木為主的，而林木含有較多的養份， 
能燒很久，所以增加救火的難度。儘管任務令人筋疲力竭，但他表示在人們 
有需要的時候伸出援手，是一件很快樂和有意義的事。 
義務的飛行醫生 
飛行服務隊航空醫療隊輔助隊員H a r r i s Law 
飛行服務隊輔助隊在2 0 0 0年成立了 r空中救援服務 J計劃 
. ，招募曾接受專業訓練的截生和護士義務為傷病者進行專業的創傷治療或緊急治療。 
, a 、 當中的隊員Harr is L a w就是當中的「航空醫官 j，是具有內科及外科急症經驗的註冊 
- ——-- 醫生，也接受過空中翳療課程、直升機安全訓練及緊急事故情序的特別訓練。Harr is本 
身是急症室醫生，只是在假期到飛行服務隊中當值。 
他介紹了一套急救用的外配緊急醫療監察裝置，包括脾吸器，心臟去纖顚器，抽 
疲器等，可在直升機飛往醫院途中，為傷者進行急救(圃三）。他説並不是每次出動都要 
因為醫療儀器會佔去直升機的容置，於是直升機的容人邏 
相對地就會減少。因此羅醫生每次都會認真考慮，如何在彼此之間取得平 
衡。羅醫生説： r記得有一次，奉召極救一個因中署而羅倒在山的年青人 
，於是我們考慮過後，決定配帶這個救援儀器。當到達現場，我們檢査傷 
者，發現傷者並不是中署般簡單，而是心臟病發，幸好配帶了儀器，可以 
及時作出搶救，否則後果不堪設想，可能命也救不回。所以我們作出的每 
一項決定，都是要深思熟慮的。 j 
極救隊有時候也齒遇到棘手 
的情況，皆因直升機的容•始終 
； 有限，如遇到很多人需要被極救 
_ 一 Z 的時候，就要僅得加以選揮和取 
捨。他説： r如果要同時涵救十 
個人，飛行服務隊會首先接載民 
安隊到現場，然後由飛行服務隊救走生命受到最大威脅的人，其餘的則由民安隊處 
理或陪同步行離開。 j曾經有一次大霜，很多人在山中被困，於是飛行服務服隊救 
走了傷者，其餘的則交給民安隊去處理。由於太大霧，始終下不到山，民安隊就陪 
他們在山中度過一晩。羅醫生表示’他們與其他部門互相有緊密的聯繁，就好像山 
上的意外，飛行服務隊負資救人、民安隊則帶領人們下山》消防員則在山下守候。 
互相補足，務求為市民帶來最好的服務。 
外配緊急醫療監察裝置(圔 
r被舉世公認為最優秀的空中搜救及飛行支援部隊。 j是他們的理想。以救人為 
本’服務市民為樂。這群不問回報，默默工作的英雄，實在值得敬仰。 
香 港 政 府 飛 行 胞 務 隊 開 放 曰 
http://www.i •hk/ _ 明 ： 香 港 政 府 飛 行 胞 務 睇 空 勤 主 任 R y o n Lo 
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% 嶺 南 雖 小 ， 但 人 才 _ 出 漆 校 中 女 系 系 主 任 梁 秉 均 教 授 便 是 其 中 
,一；人。提 a 他，同學可 f i i 只 f 激到他在文學創作方面的成就，以及平 
的嚴肅感覺。原來，攀激授除了文學創作外，還有多方面的成 
一 而 旦 更 有 愛 、 親 树 的 一 面 。 
"^mm 
mm, v ^ ‘ -rM 
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攝出靈感的泉源 
梁教授自小便喜愛攝影’每逢旅行，必有相機隨身，以便拍下偶然能夠觸 
動心靈旳照片。他説 r攝影等於寫作 j，因為攝影可以捕捉剎那景像，就如筆 
記一樣，是形象化的文字，把重要的景物’透過相機記錄下來’十分便利，更 
可以跟據照片的事物再作敍事，寫下一篇篇的文章。有時，偶然在街角的一隅 
，遇上與自己腦海裡互相呼應的景物，便可以借相機的鏡頭記錄下來。他所拍 
的照片往往能甩於自己的文章上’牛津大學出版社便建議他用自己的拍的照片 
作書的封面。所以整套書，都是以他曾拍下的照片來作封面。 、 
, ) . 、 : , . . . . . … ， . . 
牛挖、、封i^Hs , I〜《锋柏林走路》的 i i t面照，便是剛下完雪’由窗外向下望，看見已駛走的 
《在柏林走路》的封面照 車所窜T的痕跡，剛好與旁邊的車輛形成一虛一霣的強烈對比。梁教授深受其 
虛實景象吸引，認為若不捕捉，那景象很快便會消失不見0這幀相片與書中內容互相呼應’因為柏林這個歷史悠久的城市上 
，曾發生過很多既虛旦實的事’若東不是歷史谶留下的痕跡，那些事可.能隨著時間的轉移逝去。 
- i ^ i 
^ n . 
物以罕為貴 
在數碼相機流行的世代，很多人早已棄用俗稱 r傻想機J的傳統菲林相機，而採用 
即拍即看’不滿意便刪去再拍的數碼相機。桓染敎授並沒省放棄他的傳統相機，他認為 
，雖然數碼相機過於方便，卻'容易令人濫拍相片9根反，傳統相機因受菲林所限•不能 
見甚麼便拍甚麼’只能_取最重要、最精彩的泉象來拍攝禪形中，抬下的照片也變得 
珍貴、有意思V ， 
. . ： 二 變 靈 • ；！ V- V 
由三聯書店出版，•^系列關於作者與其故鄉的書。Z’《德迅的紹興》、《王安様的老 
海》均是透過文字和照片突出作者的故鄉。梁教授的新律々也斯的香港》’便是結 
梁教授用傳統相機所捕捉的香港人物和地方相片，苒加篇散文，來表現出他 i f e中的 
香港。一-個個熟悉的香港生活狀況’透過r傻瓜機J ’ _'“張張平k的硬照，加上1傳 
神的文字，活趣活現地播放在我們的腦海 …、 
我 . i l s ^ 
，，、 
攝 影 是 _ 授 深 愛 L . . ^ 
拳望自5能藥脅更多攝影技巧°雖然他的獬影師友人認為用自己的芳法拍攝比技 
堀的精進更拿寒但他仍不放棄可令- _技巧進步的機會、苗為’他想照片除 
t 拍 得 美 外 售 能 自 然 地 捕 捉 人 。 所 以 ’ 他 與 專 業 攝 影 師 友 人 梁 家 泰 、 李 
一 學 ‘ 
：一 ’他常常 斯的 
梁教授的攝影作品 
到屯門、元朗等新界地學拍照，從而教1 也們 
也令 I教授可以把興趣融入工作中，使課堂S動從 f j起— 
小記 
隶昇等合作希望能學習更多有關攝 * _丨，使他更能以平 b V 磁 無 i 法 -
捉 景 物 o ^ l i 
梁教授 f e f e S 影可 t ^ l l H 練眼’提高•虔，從多角度察看一鸾率日不 
番注意的攀物 i:6無形•中，亦有助同學創作，齒^寫作同樣需襄有敏鋭的觸角。所 
以，: 年,齒南曾經舉辦 [ _探索 2 0 0 1』攝影新界工作妨。目的在於帶同學 
把它們組織、記下來。這個課程是結合當時的文化節饰開辦’ 
原來，梁敎授除:T雄影外，還喜歡旅行。丨因為旅遊時可以看到 
來自木同文化背聚、不同階層的人’從 id知道更多他們的生活 
及價值觀’還有當地的文化》道是書本上 I不能看到’並為寫作 
素材°他的興趣全與視覺藝術有關，藝術與藝術之簡进相融含 
L 融合到他的作品之中>梁敎授認為同學應該把握檄會 T 多賴 
掉類型的講座，參與課外活動，發展多方面興趣，為將來作好打 
特 別 鳴 & 相 時 提 供 
系系主任梁秉釣教授 
... 梁教授的攝影作品 
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關心社 麵 灣 ： 
是他關心社會運動的啟漦期：在讚社工女想時 
排去社區探訪，些弱勢社群， (由_醒痛到社畲 
動有所認識和參與。J譎完贈年的社工文憑後 
逭些工作都里憑參與社運所認镟的朋友介翻 
工 作 。 . 
：文i 
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重返校國為多嘗試 
工作兩年多後’ Pari 
揮了嶺南大堪的文化研究系 I 
的接觸亦非常密切，所以選讕 j 
‘他對社運的參與亦相對 j 
行動引起同學關注， 
瞧 。 
參 與 性 I " 1 ’ , 
介紹眷 i 
力 , 以 I 
永不献俄 
m 
長毛二世？ 
立法畲—梁國雄以長頭裊示人 
I向給人印象是社畲運動人士的標記’而Parlcson亦 
蓄有一頭及腰的畏頭髮’而他又理極力參與社書邐 
動，難道他是想效法長毛？ r其實我只不過是權， 
I 做 深 社 協 時 因 工 作 i m 繁 忙 而 沒 有 時 間 打 理 頭 髮 ， 
j加上我小時候不喜_髮時常要被担剪到好短，所 
：以澳變成現在人們眼中的『長毛』，但我懲初留畏 
i W寘的沒有這樣想過 
J‘ 
每個月H你。有否收過以 i F的來電或短訊厂次？ 
. .「好消 i ，有否想過一^ ^飯都享有半價優惠？ 
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广-
的迪 
香港的迪士尼，在千呼萬喚.風雨搖擺中，終M 
在11零零五年九月十I
 一日開幕了。迪士尼I向給大g 
家的感覺，是夢幻而充滿夢想的國度，相信在_士 尼開幕之前，年青人大多是抱著期待 心情肥！然 而，我們畢竟難逃現霣的殘酷’迪士尼開幕前後， 負面新聞I天比I天多。童話式的夢 在現竇中真 的是遙不可及的嗎？ 
香港，擁有全球第五個迪士尼樂園，應該晶件非 
常光榮的事。然而’在表面風光的背後’香港又要承擔多少呢？ 要興建迪士尼樂園’首先要空出萬頃土地，把大嶼 山整個竹篇灣填平，乃世界上最大幅的單I填海工 程。在投資方面’香港政府需與迪士尼公司簽約丨 由港府支付22 4 . 5億元，換來57 %的股權；反是迪士 尼公司只需付出24億，便可擁有43%的股權及經營 權了。除金錢之外，香港為迪士尼開出 條先例， 如迪士尼公司獲環保署豁免，可在樂園天天放煙花 ：為防止不必要的矂音，飛機不得在海拔四千职以 下飛越迪士尼樂園的上空以及禁止船隻泊於迪士尼 鄰近旳水域等。 
ms-
1 
辦 兑 〕 
rari：；； 
香港為迪士尼的建成，無可否定是付出了不少； 
同時，我們在迪士尼樂園中得到了多少？香港政府 大力表示支持香港迪士尼樂園’其 I個原因乃「 振興旅遊業」，並預測樂園開幕後首年可 62億的 收入。 . 
其寅，除了經濟方面有所增長外，香港的迪士尼 ,也帶給我們I個夢幻王國。香港面積雖小，卻是 
個繁榮城市，生活節奏異常急促。假日到街上那些 人煙稠密的商場，實在難以從現寅壓力中抽離。迪 士尼裡有各式各樣的卡通人物’提供了
 I個夢幻樂 
園；而迪士尼神奇的地方，乃可讓大小朋友在那兒 盡情投入，進入童話王國去。 
米奇老鼠之父’華特迪士尼(Walter
 E l i o s
 D i s n e y
 ) 
曾言：「我深切期盼迪士尼樂園帶給大家歡樂’不 論老少都能體驗生命奇妙及探險樂趣’倍加感受人 生美好之處。」迪士屈樂園以「夢想實現」為概念 ’就連對培訓員工時’也將這些概念灌輸給他們， 使客人來到迪士尼樂園’如真切進入童話世界中般 。據現職樂園售票員的輝仔稱’在「幻想世界」要 稱呼小女孩作「小公主」；在「探險世界」’便要 跟客人説：「I起探險吧！」，務求使客人更能投 入樂園所營造的童話世界。 
I t 
對很多人來説，迪士尼樂園是r夢IT〗的象徵， 
然而，我們是否可以只看到目前的夢幻而忽略了I 切？答案自然是否定的。香港這彈丸之地落成’大規模的移山填海等工程，破壞了陰澳(現稱欣澳) I帶的自然生態環境•’大型的煙花匯演’使香港的 空氣質素惡化。除了環境的污染’迪士尼日益壯大 的價值渲染、因迪士尼而改變的 由罃商環境、消 費葸識的灌輸、全球化下擠壓勞工等等’正 我們 在享受歡樂時光之餘，•真思想的問題。 有見及此，I個甶大專生組成的組織Disney
 H i 
於 香 港 迪 士 尼 £ 前 八 十 天 正 式 成 立 ， l o ^ i i B g B I 大專生及士對迪士尼帶來的問lii^ BI^  為I
 M f ^尼關注小組。我們在沉 J 
1的夢幻世界之餘1
 § i i 
反思一下歡銷背後让 

有業界擔心，免費報紙的出現會影響其他收費報紙的 
經營。其霣，免費報紙與收費報紙性質各異。前者受版 
面所限’只能簡短地報導新聞’以求在有限的頁數中報 
導最多的新聞，內容當然不及後者詳瘗。因為收費報章 
無論在頁數或尺寸，也較免費報章多，所以，如想對事 
件有深入了解，就要看收費報章了。 
以《頭條日報》為例，它是由《星島日報》新聞集團開 
辦旳免費報章，有人認為，《頭條日報》將會搶去不少 
《星島日報》的銷鍾，令《星島日報》得不嘗失。因為 
有調査指出《星島曰報〉〉的銷置在《頭條曰報》面世一 
個月後下降百分之三，據《星島日報》總編輯蕭世和先 
生所指，這只因教師在署期外遊，而非受《頭條日報》 
的影藝。他分析《頭條日報》是一份主流媒體的報章， 
針對大眾市場，內容精簡，所爭取的廣吿亦以品牌、大 
眾化消費品為主。相反，-《星島曰報》則是一份針對中 
ua 
產的優質報紙’在政治、教育、地產、財經四大領域_ 
提供深入內容’所爭取的廣吿為地產、教育、銀行理財 
。由於兩份報刊性質各異’市場亦有所不同，所以《星 
島曰報》與《頭條曰報》並不存在利益衝突，更不怕被 
其取替。而且，與去年比較’《星島日報》銷量仍錄得 
實質增長。 
免費報紙的主要收入是靠廣吿，故開支愈低’能夠回 
利旳機會就會越高。甶於《頭條日報》的編採部門成員 
大部分均甶《星島日報》調配，而新聞內容、圃片等亦 
可從《星島日報》取得，無疑，其生產成本會比另外兩 
份免費報章為低。 
I J 
• _ . : ， ’ • 度 J 章 
祐手=0^训敗，访r-r徵多办2.55o元. 
I元人民* • _丨丨丨丨丨丨HITS 
可 以 不 依 靠 稱 
提及《都市日報》，要從瑞典傳媒集團Kinnevik説起，他們在一九九 
五年創立Metro lnternationalS.A.，首先在瑞典首都斯德哥爾摩發行， 
其後把業務延伸至多個國家及城市，包括亞洲、西歐、北歐、南美 
和北美洲。再憑其成功經驗於於二零零二年四月十五日在香港發行 
《都市日報》，目前在全球十九個國家，八十六個主要城市，出版 
五十九種不同語言版本的免費報章。《都市日報》代擁獨家地鐵派 
發權，其對象主要是上班一族，有一定數量的讀者支持。據説，每 
個月盈利有四五百萬，難怪令不少商家蠢蠢欲動。 
而在二零零五年七月捷足先登的《頭條日報》是以八卦和娱樂新聞 
為主，在交通植紐地段、住宅區和商業區派送。有《星島》在背後 
提供源源不絕旳新聞資訊及人力資源。相比下，以年輕人為對象的 
《am730》的創辦人施永青原是地產代理，毫無辦報經驗，又無地 
鐵優勢，需要聘請大量人手作新聞採訪等、資料搜集等，須要付出 
廳大的開支，面臨的難題將會較大。為扭轉弱勢，《am730》以高 
薪挖走《都市日報》編輯部的重要成員，希望可以盡快取其成功秘 
訣，所以，現時三份報章皆具競爭力，難以分出高下。雖然免費報 
章並沒有引致報章減價戰旳出現，但非價格競爭的存在卻是不容忽 
視的事實。各收費報章為繼續生存而不被淘汰，惟有不斷改善報章 
質素，豐富其內容，務求更迎合讀者旳需求。否則，在這個適者生 
存的社會中，很快便會被淘汰出局。 
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《頭條曰報》__盧永雄 
資料考釋:�:::::::::::::::::;:： 
http: / /www.metrQ. iu 
374/41375/3713598.titm1 
特別鳴謝:�:::::::::::::::::::::::::::: 
:«星島曰報》：：總編輯蕭世和先生 
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$幼時，相信有不少人都有過被父母責罰的時候。他們或是説教， 
或是謹翻 ’向你小想大戒，S的理希望你不再犯箱。後來，不時亦會聽 
見同學甲説著她的孀嫌怎麼對待她，同VZ}又説著她的爸爸怎麼打她。； 
時不以為然’只霣作是小孩子淘氣被資罰而已。 
但富現在’翻開報章雜誌，或是扭開爾視，總窗不時得悉一宗接 
一宗的虐兒個案’使人不寒而僳》體翻、性侵犯、疏忽照顏、精 
神虐待’逭些都很容费發展為倫常慘案。 
根據多方的數據顯示，都恰好反映著香港的虐兒問題愈趨嚴重。例如在去年防止虐待 
兒童會便收到 3 8 7宗懷疑虐兒個案，雖較02.03年的 4 4 6宗懷疑個案為少’但這個數字亦不能忽 
視。另外於 200 4年首9個月，社會福利署共接擭 4 50宗虐兒個案，較 200 3年同期升29% ；而香 
港警務署亦有數據顯示，香港虐待兒童的新舉報個案數目也持續偏高°然而’這些數字是否真 
的能代表香港的虐兒問題嚴重化了 ？ 
其實虐兒問題並不是一朝一夕之事，數字的增多，不代表多了兒童遭受到虐待，根據 
防止虐待兒童會的註冊社工廖小姐表示，這些數字的上升’所涉及的因素主要有兩個。其一是 
也許虐兒的個案增多，另外亦甶於公眾人士舉報率上升’這顯示了社區人士旳關注度較以往的 
大大提高了。 
虐兒問題本身所涉及旳對象，不獨是虐待者與受虐者，而是涉及整個家庭環境乃至整 
個社會°不少父母都抱有一個心態，就是子女是「不打不會長大 j，況且他們亦是在這麼的一 
個環境成長，基於這個傳統的觀念，於不知不覺之間，便醸成了不少虐兒個案。 
懷疑有被虐兒童之年齡 
Age of Suspected Abused Children 
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虐兒問題經傳媒廣泛報導之後，開始引起社會各界JSMK^ ’但始終這不過是社會上少數的一群°當然， 
要把這個根深柢固的觀念根治，是相當困難的。除要靠社工協助這些父母改變傳統觀念外’他們亦很 
需要親朋好友的關注’互相幫助。另外，更重要旳是要建立社區網絡，結集社區人士旳支持’增加資源 
以作出更多旳保護兒童的推廣活動。 ’ 
而現在防止虐待兒童會也會經常舉辦一些推廣活動，讓家長與子女一同參與。社工可透過這些 
活動，讓家長掌握正確的管教技巧，並提升社區人士面對問題的能力’懂得如何去解決°不論怎麼也好 
，兒童，也應該有閽於自己的權益。他們也許有頑皮的時候’但體罰絕不是好的管教方法°況且生活上 
再多的壓迫，把所有的情緒都發浅到小孩的身上去，可不是個對的宣瑰途徑°因為這對小孩的成長所搆 
成的影權，是不可計噩的。 
小記 
雖然根據個案的數據顯示，母親虐待子女的數字較父親的 
為高，這是由於母親與子女的相處時間較長。可是，婦女 
卻有較多的時間投入於推廣保護兒童的活動，如義工服務 
等，而且他們也較關於家長教育。男士則相對較少，這大 
概與他們要外出的緣故吧！但怎麼也好，虐兒問題，並不 
局限於某一群人士的貴任，這是全民的責任。 
備註： 
《侵害人身罪條例》（第212章）： 
這條例載有關於遺棄兒童以致生命受危害、對所看 
管兒童或少年人虐待或忽略，以及其他會導致生命 
和肢體受危害的暴力作為等條文。 
《刑事罪行條例》（第200章）： 
第VI及XII部載有關於保護兒童免受性侵犯的條文。 
http://www.news. 
資料來源： 
http:/ /www.info.gov.hk/gia/general/2001 10/22/1022200.htm 
.hk/tc/category/healthandcommunity/041 218/html/04121 8tc05002.htm 
http:/ /www.aca.org.hk/ 
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